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CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE PERIODÍSTICO DE LA PÁGINA 
DE FACEBOOK DE DIARIO LA REPÚBLICA SEGÚN SUS LECTORES 
EN EL 2018 
El lenguaje periodístico es propio de la prensa, de texto corto, siendo un lenguaje que presenta 
contenidos que tienen que ver con la transmisión de información y opinión de la actualidad para 
nuestra sociedad, mediante diversos géneros, siendo uno de los principales la noticia con un 
estilo conciso, claro y concreto para el lector. La investigación se realizó con la finalidad de 
caracterizar el lenguaje periodístico para el formato digital de la página de Facebook de Diario 
La República, según los lectores en el 2018. 
La investigación tiene como importancia ayudar a futuros periodistas en la formación y 
preparación de la redacción en el lenguaje periodístico del formato digital para lograr una mejor 
comprensión en sus lectores de manera fácil, concreta y concisa. Su enfoque es cuantitativo, 
mostrando un diseño no experimental. Es de diseño descriptivo simple, de tipo básica, que 
estudia la variable de lenguaje periodístico de la página de Facebook de Diario La República. Se 
aplicó una encuesta de 12 preguntas a 196 lectores virtuales.  
Como resultados se obtuvieron que en la dimensión de hipertextualidad, el 95,9% de los 
lectores sí consideran que los enlaces o dirección en el contenido de las noticias mejoran la 
manera de trasmitir información en el Facebook de DLR. Por otro lado, muestran que, en cuanto 
a la multimedialidad, las combinaciones de videos, imágenes textos, audio y transmisiones 
arrojan que el 93,9% (Tabla N°7) de los encuestados les parece perfecta la unión entre textos, 
imágenes, vídeos, etc., confirmando la capacidad que les brinda el soporte digital, y que se 
pueden combinar con dos o tres elementos en un texto para lograr captar la atención del público 
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en las publicaciones. En cuanto a la dimensión de interactividad, nos indica que un 79% (Tabla 
N° 10) de los lectores en la página de Facebook de DLR leen las noticias y expresan emociones 
con las opciones de me gusta, me encanta, me enoja y me divierte. En la dimensión de frecuencia 
de actualización, determinó que un 91,3% (Tabla N°4) la página de Facebook de DLR se 
actualiza permanentemente. 
En conclusión, la hipertextualidad se describe como una nueva alternativa multimedia donde 
gracias a ello, ayuda a pensar, escribir y leer de manera sencilla con ayuda de enlaces donde crea 
mensajes con claridad, precisión, brevedad, verbos en acción e informar siempre en positivo. La 
multimedialidad crea contenidos de textos, fotografías, sonidos, vídeos, etc. Siendo la tecnología 
digital, utilizando la tecnológica en la comunicación para crear, almacenar, transmitir y recuperar 
información. Logrando una nueva perspectiva con los lectores en formato periodístico. La 
interactividad es la participación, intervención de los usuarios y del público lector según sea la 
información o medio audiovisual mostrado. Siendo de manera inmediata sus reacciones frente a 
los hechos ocurridos. Permitiendo agregar y comentar las noticias en cualquier momento, 
mostrándolos a través de sus reacciones y propios diálogos. Puesto que la frecuencia de 
actualización señala la información al instante y son los hechos o noticias que varían según lo 
ocurrido, y se da a conocer lo más antes posible con las redes sociales, como en la página de 
Facebook. 
Palabras clave: lenguaje periodístico, hipertextualidad, multimedialidad, interactividad, 






CHARACTERISTICS OF THE JOURNALISTIC LANGUAGE OF THE FACEBOOK 
PAGE OF DIARIO LA REPÚBLICA ACCORDING TO THE READERS IN 2018 
The journalistic language is typical of the press, of short text, being a language that presents 
contents that have to do with the transmission of information and opinion of the actuality for our 
society, by means of different genres, being one of the main the news with a concise, clear and 
concrete style for the reader. The research was conducted in order to characterize the journalistic 
language for the digital format of the Facebook page of Diario La República, according to 
readers in 2018. 
The research is important to help future journalists in the formation and preparation of the 
writing in the journalistic language of the digital format to achieve a better better understanding 
in their readers in an easy, concrete and concise way. Its approach is quantitative, showing a no-
experimental design. It is a simple descriptive design, of a basic type, that studies the journalistic 
language variable of the Facebook page of Diario La República. A survey of 12 questions was 
applied to 196 virtual readers. 
As results were obtained that in the dimension of hypertextuality, 95.9% of the readers do 
consider that the links or direction in the content of the news improve the way of transmitting 
information in the Facebook of DLR. On the other hand, they show that, in terms of multimedia, 
the combinations of videos, images, texts, audio and transmissions show that 93.9% (Table N ° 
7) of the respondents think that the union between the aforementioned is perfect, confirming the 
capacity provided by digital media, and that can be combined with two or three elements in a text 
to achieve public attention in the publications. Regarding the dimension of interactivity, it 
indicates that 79% (Table N ° 11) of the readers on the DLR Facebook page read the news and 
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express emotions with the options of: I like, I love, I get angry and I enjoy. In the update 
frequency dimension, he determined that 91.3% (Table No. 15) the DLR Facebook page is 
permanently. 
In conclusion, hypertextuality is described as a new multimedia alternative where, thanks to 
this, it helps to think, write and read in a simple way with the help of links where it creates 
messages with clarity, precision, brevity, verbs in action and always report positively. 
Multimediality creates contents of texts, photographs, sounds, videos, etc. Being digital 
technology, using technology in communication to create, store, transmit and retrieve 
information. Achieving a new perspective with the readers in journalistic format. Interactivity is 
the participation, intervention of the users and the reading public according to the information or 
audiovisual means shown. Being immediately their reactions to the events. Allowing to add and 
comment on the news at any time, showing them through their reactions and own dialogues. 
Since the frequency of update signals information instantly and are facts or news that vary 
according to what happened, and is disclosed as soon as possible with social networks, as in the 
Facebook page. 
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El lenguaje periodístico es la combinación de signos y significados transmitidos a través de un 
texto claro y conciso, siendo así la materia fundamental del periodismo. En el formato digital 
cumple el rol de informar al hombre a través de internet. Siendo la información que permite 
conocer los hechos que ocurren día a día y en el mundo. 
Por ello, el lenguaje periodístico de la página de Facebook de Diario La República según sus 
lectores en 2018; es un estudio que busca caracterizar el lenguaje periodístico. Su aporte es 
práctico. 
Los resultados beneficiarán a los docentes que desarrollan asignaturas de redacción, para 
preparar a los futuros periodistas en el lenguaje periodístico en formato digital.  
En el capítulo I, se planteó el problema de la investigación y se describió el contexto del 
porqué las personas han migrado de un medio tradicional a un nuevo medio digital, usando 
nuevas herramientas y formas lingüísticas para entender, interactuar y comprender lo que se lee 
de la información transmitida a través de internet. De esta manera, se estableció el objetivo 
general y los objetivos específicos; asimismo la justificación, en donde se describirá el aporte 
práctico como los beneficiarios; y delimitaciones. 
En el capítulo II se desarrolló el marco teórico, dividido con el marco referencial, donde se 
encuentra la historia, distribución, la misión y visión del Diario La República; junto a los 
antecedentes, el marco teórico, comprendido de bases teóricas de la investigación. Finalmente, 
teniendo el glosario y la definición de operacionalización de variables. 
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El capítulo III, se describe la metodología de investigación que es descriptiva simple, de 
enfoque cuantitativo y diseño no experimental. También se indica la muestra, el procedimiento y 
la técnica de la investigación.  
En el capítulo IV se presentan los resultados. Se comparan y discuten con los antecedentes de 


















ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 
1.1. Descripción de la realidad de la problemática 
El lenguaje periodístico es la secuencia de signos y significados transmitidos entre un 
emisor y un receptor que comparten un código lingüístico por medio de un canal que 
constituye el soporte físico para la transmisión del mensaje. En un medio de 
comunicación digital, este código lingüístico utiliza la hipertextualidad, 
multimedialidad, interactividad y la actualización para facilitar la lectura de sus 
usuarios. 
Los diarios impresos como el Lloyd‟s List (Londres), periódico más antiguo del 
mundo dejó de imprimirse y cambió al mundo digital en el 2013 (Wozniak, 2013), pues 
tal como Murillo (2014) señala, los medios periodísticos tradicionales se han adaptado a 
las herramientas que ofrece internet.  
Al mismo tiempo las personas migran de un medio tradicional a un medio digital, 
usando nuevas herramientas y formas lingüísticas para entender, interactuar y 
comprender lo que se lee tal como registra el Barómetro del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), puesto que, por ejemplo, los españoles se informan más por 
periódicos digitales (91%) que a través de los diarios de papel (9%). 
 A diferencia de la información transmitida en medios impresos, que precisan un 
estilo de párrafo corto, para ordenar las ideas, teniendo coherencia y secuencia lógica, 
pero los textos pueden ser extensos (Moreno, 2004), los medios digitales redactan  
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párrafos cortos; de manera concisa, espaciada y en bloques poco extensos permitiendo 
al lector encontrar la información que desea, brindando comodidad en la lectura de la 
noticia que encontró. (Mondino, 2016). Esto se refleja, el 90% de la sociedad ejecutiva 
limeña, jóvenes de 35 años, revisan diarios online semanalmente (La República, 2014).   
En Piura, uno de los diarios que vende más de 10 mil ejemplares es diario La 
República, un periódico en formato berlinés, que se distribuye en toda la región. Sin 
embargo, diario La República en el medio digital tiene un total de 2 millones 600 mil 
seguidores tanto en el portal web como en Facebook. Tanto en el formato impreso como 
en el digital, se le considera como la cuarta casa editorial del país (Prieto, 2018).  
El perfil medio del lector de diario La República en formato digital, indica que son 
personas entre los 23 y 50 años, con estudios de grado medio o superior, que se 
mantiene informado casi todo el año y para ello, utiliza un dispositivo u ordenador 
electrónico (Prieto, 2018). 
Este lector, que usa formato digital además de ser un lector versátil, es un lector que 
usa diferentes funciones para estar al tanto de los hechos acontecidos a diario, pero no 
excluye que siga haciéndolo en papel (Prieto, 2018). 
En Piura, la oficina de Diario La República está a cargo de una coordinadora de 
información quien también administra el portal y página de Facebook con el mismo 
enfoque que en el diario impreso. La fan page publica información de la zona norte: 
Piura, Chiclayo, Tumbes, Trujillo, Cajamarca con contenidos variados. Ofrece 
reportajes, crónicas, perfiles e informes de investigación. La política, la economía y 
coyuntura internacional forman parte sustancial de sus contenidos (Prieto, 2018). 
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En este contexto se formula la pregunta de investigación, que se presenta en el 
acápite siguiente. 
1.2. Formulación del problema de investigación 
1.2.1. Problema General 
¿Cuáles son las características del lenguaje periodístico de la página de Facebook 
de Diario La República según sus lectores en el 2018? 
1.2.2. Problemas Específicos 
 ¿Cómo es la hipertextualidad del lenguaje periodístico de la página de Facebook 
de diario La República según sus lectores en el 2018? 
¿Cómo es la multimedialidad del lenguaje periodístico de la página de Facebook 
de diario La República según sus lectores en el 2018? 
¿Cómo es la interactividad del lenguaje periodístico de la página de Facebook de 
diario La República según sus lectores en el 2018? 
¿Cómo es la frecuencia de actualización del lenguaje periodístico de la página de 







1.3. Justificación e importancia de la investigación 
Diario La República, es la cuarta casa editorial, y tiene el cuarto lugar en lectoría por 
Facebook, por lo cual resulta importante caracterizar el lenguaje periodístico que utiliza, 
para contar con 2 millones 600 mil lectores. 
El beneficiario directo de Diario La República, ya que les ayudará a preparar a 
futuros periodistas en el lenguaje periodístico en formato digital para una mejor 
comprensión en sus lectores de manera fácil y comprensible. En la investigación los 
beneficiarios indirectos son los estudiosos del lenguaje periodístico digital que son los 
docentes que desarrollan asignaturas de redacción,  
En este sentido su aporte es práctico, ya que se sabrán cuáles son las características 
del lenguaje periodístico para el formato digital de diario La República, según los 
lectores en el 2018 para captar la atención del público lector.    
1.4. Objetivos 
1.4.1. Objetivo General 
Caracterizar el lenguaje periodístico de la página de Facebook de diario La 
República según sus lectores en el 2018. 
1.4.2. Objetivo Específicos 
Describir la hipertextualidad del lenguaje periodístico de la página de 




Identificar la multimedialidad del lenguaje periodístico de la página de 
Facebook de diario La República según sus lectores en el 2018. 
     Indicar la interactividad del lenguaje periodístico de la página de Facebook del 
diario La República según sus lectores en el 2018.  
 Señalar la frecuencia de actualización del lenguaje periodístico de la página de 
Facebook de diario La República según sus lectores en el 2018.  
1.5. Delimitación de la investigación 
Se eligió el formato digital de diario La República, por tener el cuarto lugar de 
lectoría en Facebook en el 2018. Se centra en el lenguaje periodístico. 
Los resultados no pueden ser generalizados, en su espacio geográfico la población 
lectora del diario pertenece tanto a nivel nacional e internacional, ya que es formato 
digital y llega a nivel mundial, por tanto el público lector ha elegido y viene a centrarse 
en un diario específico que es diario La República. 
La muestra se ha calculado en función del total de lectores del formato digital en 
Facebook de Diario La República del mes de diciembre, debido a que no cuentan con 
población de lectores específicas por países; regiones, provincias o distritos del país. 
 Asimismo, se ha considerado que, al ser una población dispersa, el margen de error 






 MARCO TEÓRICO  
2.1 MARCO REFERENCIAL 
2.1.1  Diario La República 
Es una de las empresas editoriales líderes en medios de comunicación a nivel 
nacional, contando con 36 años de experiencia.  
Fue fundada en 1981 por Gustavo Mohme Seminario. La posición editorial de 
La República en su primera década puede ser descrita como independiente de 
partidos y pensamiento liberal, ha apoyado posiciones o candidaturas en diferentes 
etapas de su historia (Gargurevich, 2012). 
En 1996, cuando aparece la primera edición de La República en internet, los 
medios peruanos estaban aún en pleno proceso de adaptación a una nueva realidad 
digital y en un estado de incertidumbre al respecto de la necesidad de invertir en 
nuevas tecnologías (Mohme, 2004)  
Desde 1998, en el formato impreso se retomó el berlinés, pero en 2004 regresó a 
tabloide. Para el 2005, la circulación del diario era de 50. 000 ejemplares. Sin 
embargo, el 30 de noviembre de 2011, con ocasión de una renovación de su diseño 
gráfico, volvió a su formato original (Gargurevich, 2012). 
El Grupo La República (GRL), es la segunda casa editorial de medios impresos 
y digitales más importante más importante del país. Tiene tres diarios La República, 
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El Popular y Líbero; un suplemento dominical, la edición para Perú del diario El 
País y la página web de noticias, participando en el directorio de dos canales de 
televisión y tiene una fundación para formar periodistas. Actualmente, también 
utiliza los diarios digitales con una buena producción en cuanto a la presentación y 
nuevas herramientas para llegar de una manera más inmediata a su público lector. 
Tienen como misión “editar publicaciones con una línea veraz y comprometida, 
agregando valor a la comunidad y a nuestros trabajadores, a través de un grupo 
institucionalizado. Y como misión, ser el grupo editorial de mayor influencia en el 
país, transmitiendo valores, reafirmando la vocación de servicio e incursionando en 
ámbitos empresariales innovadores” (República, 2017). 
La República (2017), es una empresa periodística que cuenta con valores como 
la veracidad, para los acontecimientos informativos, que deberán ser intachables; la 
integridad, para cada nota que se manejará de forma ética y honorable; respeto, con 
el cumplimiento de los derechos del ser humano; y dedicación para esforzarse a 
cumplir con los objetivos en los tiempos requeridos. 
Su sede principal se encuentra en Lima, pero se divide por zonas: por el Norte 
cuya sede está en Chiclayo con filiales en Tumbes, Cajamarca, Piura y La Libertad; 
y Sur con sede en Arequipa y filiales de Cuzco, Puno y Tacna. 
En Piura, funciona una oficina administrativa y una sala de redacción 
conformada por 5 periodistas, quienes diariamente elaboran un promedio de 20 
notas. La información es remitida a la sede de Chiclayo, donde se edita, diseña e 
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imprime el diario. Los periódicos impresos son enviados a la zona norte (Trujillo, 
Piura y Tumbes) vía terrestre (Prieto, 2018). 
2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Espinoza (2012) en su investigación “La cultura digital en el periodismo impreso: El 
caso del diario El Comercio”, busca identificar las razones por las cuales, el medio 
digital logra aceptación y las redacciones digitales e impresas convergen, con la 
finalidad de establecer el grado de uso de las herramientas digitales para la labor diaria 
en el medio impreso. De paradigma cualitativo utiliza metodología mixta. Para la 
recolección de datos, usa las técnicas de encuesta y la entrevista. Aplicó como 
instrumentos: un cuestionario de 16 preguntas para la encuesta y otra de 6 para la 
entrevista. Fueron encuestadas 41 personas que laboran en las distintas secciones de la 
empresa redactora El Comercio, de las cuales 9 fueron entrevistados. Como resultado, 
se obtuvo que 65% de los encuestados (27 personas) de los redactores de El Comercio 
entienden los conceptos básicos del periodismo digital e identifican las herramientas 
para su profesión en la actualidad como la hipertextualidad, multimedialidad e 
interactividad. Lo reconocen como periodismo digital, una nueva plataforma para 
publicar sus notas que aparecen también en el medio impreso. El uso de las 
herramientas digitales en periodistas para su público es una adecuada combinación de 
58% entre textos, imágenes y fotos. La sección en la que cada periodista labora equivale 
al 59%, ya que es importante porque usan las herramientas digitales para mantener 
informado al público lector. Entre las razones tenemos a la inmediatez, elemento 
importante ya que se deberá estar más al tanto de lo que se publica en Internet y redes 
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sociales, y hacerles seguimiento; además de trabajar con información que puede servir 
más para alimentar el contenido online o página del diario. 
Concluye que, el periodismo impreso mantiene su rutina característica utilizando el 
mismo ritmo de trabajo, a la hora de publicar una noticia. Ahora se hace uso de Internet 
de las redes sociales, y son los lectores jóvenes quienes están más tiempo ahí e 
interactúan gracias al contenido presentado. La tecnología y las nuevas herramientas en el 
espacio virtual están abasteciendo de más información a los periodistas y haciendo de la 
comunicación un ejercicio más veloz e interactivo con sus fuentes (esto último al menos 
en potencia). Considera que, básicamente son cuatro aspectos los que han cambiado en el 
ejercicio profesional del periodista: los canales para obtener información; los medios para 
comunicarse con las fuentes; los canales para distribuir las notas periodísticas (hasta 
„viralizar‟); y el „feedback‟ que los redactores reciben de sus lectores/usuarios. Los 
dispositivos digitales y las redes sociales lo han hecho así. 
 
Madrid (2016) en su investigación “Características del tratamiento informativo en el 
Diario Online La República sobre el Sistema Electoral Peruano según los redactores de 
Radio Libertad, Lima, 2016”, busca identificar las características de este medio con 
respecto al lenguaje periodístico, ética, estrategia de comunicación, redacción periodística 
y características de lo que tiene público con la información que se les brinda. De 
metodología cuantitativa, busca determinar o descifrar un hecho a través de las técnicas 
estadísticas, del análisis de datos para posteriormente obtener resultados. Para la 
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recolección de datos de estudio usó la encuesta. Aplicó como instrumento un cuestionario 
de 20 preguntas. Fueron interrogados 80 periodistas, redactores de Radio Libertad. 
Como resultado, se obtuvo que, el 62.5% de los periodistas encuestados manifiesta 
estar de acuerdo con la claridad, almacenamiento y transmisión de las informaciones 
(noticias) que emiten en el Diario Online La República. Esto evidencia que el lenguaje 
periodístico a través de enlaces es utilizado en las noticias sobre el Sistema Electoral 
Peruano es de fácil entendimiento para el lector, ya que al ser claro permite que el texto 
se lea con rapidez y así sea comprendido el mensaje de este. El 46,25% de los redactores 
encuestados estuvo de acuerdo con que el diario online La República hizo un adecuado 
tratamiento informativo en cuanto a enlaces publicados sobre el Sistema Electoral 
Peruano. El 52,5% de los redactores encuestados está de acuerdo en que el diario es 
preciso y claro en los mensajes al informar sobre lo acontecido. El 55% indica que 
gracias a la inmediatez que tuvo el diario, se pudieron informar aquel día del Sistema 
Electoral Peruano. Un 53,75% muestra que los periodistas hicieron una adecuada 
selección de información para mostrarla al público lector para que opten por seguir las 
noticias a través de enlaces. Asimismo, el 75% de los redactores de Radio Libertad 
manifiesta que a través de este medio los lectores virtuales expresaron puntos de vista con 
varios mensajes (comentarios) conforme se llevó el proceso de elecciones de candidatos y 
sus propuestas. El 58,75% de los redactores encuestados indica estar de acuerdo con la 
forma como se expresó al público lector la información a través de varios enlaces para 




Concluye que, los redactores de radio Libertad pueden identificar como características 
del tratamiento informativo sobre el Sistema Electoral Peruano llevado a cabo por el 
diario online La República: un correcto uso del lenguaje periodístico, una redacción 
periodística de calidad, de manera inmediata con una estrategia de comunicación que 
toma en cuenta las características del medio y de su público, una ética periodística de 
calidad, por último, un interés público que satisface las necesidades de su consumidor. 
Las características del lenguaje periodístico que manejó el diario online son: claridad, 
precisión y concisión. Gracias a ello, el mensaje del mismo se comprendió en su 
totalidad. 
Pariona (2017) en su investigación “Análisis de notas informativas digitales sobre 
APEC de la página web de noticias de RPP, Lima, durante noviembre del 2016.”, busca 
analizar las características de notas ciberperiodísticas. De metodología cualitativa, 
analizando la evolución del ciberperiodismo y sus nuevas herramientas en redacción. Para 
la recolección de datos de estudio, se usó la técnica de la observación y el instrumento la 
ficha de observación. Aplicó fichas de observación, las cuales se analizarán según sus 
fechas de publicación y registro (durante el mes de noviembre de 2016).  
Como resultado, se obtuvo que la página web de RPP apuesta por la sencillez en su 
plataforma, pues se muestra la rapidez e inmediatez más que por la tecnología. La página 
muestra un diseño y una navegación sencilla que hace que el usuario se sienta cómodo. 
Tiene colores definidos para diferenciar tipos de texto, según su naturaleza. Las 
señalizaciones son bastante claras también lo que facilita el trabajo de comprensión. En 
cuanto al uso de enlaces, se emplean los que dirigen solo a notas dentro de la misma web 
y se usan oraciones del texto de una noticia para vincularla con información precedente y 
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así ofrecer una experiencia más completa y tratar de informar al completo a los lectores. 
La página web de noticias de RPP destaca en cuanto a creación de contenido multimedia, 
pues siempre trata de ilustrar sus notas y complementarlas con audio, vídeo o imagen. Sin 
embargo, solo desarrolla la multimedia básica, y deja de lado las nuevas oportunidades y 
plataformas que ofrece la web, así como los recursos ciberperiodísticos. La página 
muestra un diseño y una navegación sencilla que hace que el usuario se sienta cómodo y 
permite recopilar información necesaria para él. Tiene colores definidos para diferenciar 
tipos de texto, según su naturaleza. Las señalizaciones son bastante claras también lo que 
facilita el trabajo de comprensión. En cuanto al nivel de participación de los usuarios, éste 
se mide solo en comentarios de Facebook, y el número de comentarios máximo no pasó 
de 200. Algunas notas no contenían comentarios, lo que reflejaría el poco interés de los 
lectores por aquellas noticias. Una gran medida de lectores indica que un 85% tiene 
aceptación de la información que presentan los periodistas en la página de Facebook. Las 
razones mencionadas: saben que la web los provee de información cada vez más valiosa y 
se dan cuenta de que las herramientas digitales les permiten mejorar la calidad de la 
información que brindan. 
Concluye que, aunque existe un intento por adecuarse a la web por parte del medio 
analizado, estos esfuerzos están limitados y sujetos a evaluación y evolución constante. 
RPP aprovecha los recursos del ciberperiodismo, pero aún no explota todo el potencial 
con las nuevas herramientas principales como la multimedialidad, interactividad e 
hipertextualidad. 
Ancalle y Laura (2015) en su tema de investigación “Estudio sobre las características 
del periodismo digital en Arequipa, aplicado a periodistas y estudiantes de cuarto y 
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quinto año de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación en el año 2015”, 
busca identificar los nuevos conocimientos sobre las características del Periodismo 
Digital en la ciudad de Arequipa. Ya que, con estos nuevos conocimientos, los nuevos 
profesionales deberán considerar para insertarse en esta nueva forma de hacer periodismo 
a través de la web. De paradigma cuantitativo, usa metodología mixta. Para tener un 
mejor resultado se eligió como método de estudio la investigación cualitativa, en el caso 
de los periodistas especialistas en el tema; y la investigación cuantitativa para los 
estudiantes del cuarto y quinto año de la especialidad de Periodismo de la Escuela 
Profesional de Ciencias de la Comunicación. Para la recolección de datos de estudio se 
usó la encuesta y la entrevista. Aplicó como instrumento un cuestionario de 12 preguntas 
para la encuesta y otro de 32 preguntas para la entrevista. 36 alumnos fueron encuestados 
y 9 periodistas fueron entrevistados. 
Como resultado, se obtuvo que, el medio de comunicación más utilizado por los 
estudiantes de Periodismo de la Universidad Nacional San Agustín es internet (53%). La 
mayoría (72%) de los estudiantes de Periodismo de la UNSA considera que sí se hace 
Periodismo digital en Arequipa. El acceso a la tecnología permite que el Periodismo 
Digital lo practiquen principalmente jóvenes, quienes son las personas con mayor 
conocimiento en redes sociales, porque a través de ello transmiten noticias, se comunican 
con los lectores de medios digitales y se dan cuenta que les sirve de mucho a los lectores 
para coleccionar o estar al tanto de la información. Los periodistas entrevistados 
consideraron que las principales características del Periodismo Digital en Arequipa son la 
instantaneidad, interactividad, multimedia, hipertexto y personalización, siendo las dos 
primeras las principales. De acuerdo a los resultados, la característica más importante del 
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Periodismo Digital es la instantaneidad (44%). La segunda herramienta es la 
interactividad con el 33% por sus comentarios y opciones de reacciones en la página de 
Facebook junto a comentarios plasmados después de cada noticia. Multimedia, hipertexto 
y personalización obtuvieron 14, 6 y 3%, respectivamente. 
Concluye que las características del Periodismo Digital en Arequipa, de acuerdo a las 
opiniones de los periodistas especializados y los estudiantes de Periodismo, son la 
instantaneidad, interactividad, multimedia, hipertexto y personalización. La aplicación de 
las mismas se está incorporando de manera gradual en la presentación de noticias en 
internet. Los periodistas especializados coincidieron en las respuestas, en el sentido de 
que la capacitación profesional es muy importante, dado el avance de la tecnología y su 
relación con la difusión de noticias. Esto implica el manejo de herramientas digitales y el 
saber redactar. 
 
2.3 BASES TEÓRICAS 
2.3.1 Lenguaje periodístico digital 
Herrera (2005) el señala que el lenguaje periodístico digital nace para facilitar 
respuesta y satisfacer las nuevas necesidades informativas surgidas en la 
actualidad. Este nuevo concepto cuenta con su propio medio en internet. Es decir 
que: 
Es lenguaje periodístico digital es un instrumento básico que 
utiliza el periodista para escribir un texto en la red. Tiene la 
posibilidad de combinar no solo palabras, sino de elementos icónicos 
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y sonoros, en mensajes de información en textos lineales 
tradicionales (Martínez, 2012, pág. 9). 
El lenguaje periodístico digital responde a la necesidad de informar al hombre 
a través de internet. Siendo la información, el contenido que, a través de textos, es 
el receptor quien espera para conocer los hechos que ocurren alrededor del 
mundo. Como señala Edo (2000): 
Es la utilización simultánea de todos los soportes de texto, 
sonido, fotos, vídeos y gráficos fijos o interactivos para producir un 
lenguaje plural, unificador, multimedia y múltiple, importante para 
periodistas en todo el mundo (Edo, 2000). 
La información debe de ser fiable, de primera mano, contrastada 
suficientemente, expuesta directa y objetivamente de acuerdo a lo acontecido, aun 
cuando los textos sean el resultado de la interpretación personal del periodista 
porque tendrá su estilo en particular, con ideas concretas y comunes para redactar 
por el medio de comunicación multimedia (Rajoy, 2004).   
El lenguaje periodístico digital tiene cuatro características principales: 
a) Hipertextualidad 
El Hipertexto es ir más allá del texto. Busca más información, de tener enlaces 
que sean realmente adecuados, lo que no permite que el internauta se pierda. 
Un hipertexto es un documento que se construye enlazando distintas 
piezas textuales y/o audiovisuales, interconectadas gracias a la 
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tecnología digital. Creando pequeños vínculos de textos 
conectados con otros, con  la finalidad de ahorrar el trabajo de 
búsqueda y lectura al usuario o lector (Salaverría, 2005). 
Landow (2006) dice que el hipertexto es el conjunto de bloques de palabras (o 
imágenes) electrónicamente unidos en cadenas que ayuda a vincular diferentes 
informaciones. Hace que pueda seguir la información en cadena. 
Las ventajas del hipertexto, según Martínez, Moya y Cantos (1994) son: 
- El hipertexto es capaz de constituir textos de modo que éstos aceptan una 
lectura no lineal, a diferencia de la lectura secuencial que acostumbramos a 
utilizar cuando leemos un texto impreso, el usuario tiene total libertad para 
buscar las noticias deseadas. 
- Fácil inclusión de nuevas noticias de información. 
- El hipertexto es una base de datos organizada como una red en la cual cada 
nodo es una cadena de información llena de texto unida a otros textos 
mediante puntos. Los documentos se unen entre sí, alcanzando una estructura 
jerárquica o en red, de modo que un hiperdocumento puede leerse de varias 
maneras. 
- La información es modular: es decir se puede acceder desde distintos puntos 







Es la mezcla con el hipertexto. Nace cuando se lee un texto, uniendo distintas 
piezas textuales y/o audiovisuales a través de enlaces que ofrece la tecnología 
digital que sirven para completar la información. Tratándose de una escritura que 
no tiene secuencia, permitiendo que el lector elija lo que quiere seguir leyendo. Así 
lo define Bovin: 
Con la multimedialidad se crean nuevos contenidos de textos, 
fotografías, sonidos, vídeos, etc. La tecnología digital, utiliza una 
nueva capacidad tecnológica en la comunicación para crear, 
almacenar, transmitir y recuperar información. Logrando la 
interrelación con enlaces hipertextuales en el cibermedio, creando 
nueva perspectiva con los lectores en formato periodístico (Bovin, 
2007, pág. 96). 
Es la unión digital del hipertexto y mostrada en internet, gracias a la tecnología 
de información y comunicación donde se muestran mayor interacción.  
Es la capacidad otorgada por el soporte digital, de combinar el 
mensaje al menos dos de los tres siguientes elementos: texto, imagen 
y sonido. Su función es integrar la información de diferentes 
formatos, derivada de la tecnología, permitiendo al periodista y 
usuario acceder a nuevos mensajes. (Salaverría, 2005, pág. 32) 
La familiaridad de todos estos recursos más la posibilidad de estos lazos entre sí 
y otros niveles permite la integración de un lenguaje más amplio y eficiente.  
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Es posible almacenar y manejar grandes conjuntos de información. 
Además, los documentos que constituyen el formato multimedia no 
necesariamente llevan parte de un hipertexto formados por textos. 
Sino que también incluyen fotografías, gráficos, secuencias 
animadas, sonidos, etc. (Martínez , Moya, & Cantos, 1994). 
c) Interactividad 
La interactividad es una cualidad específica de los cibermedios, siendo un medio 
que está entre los medios y los lectores o usuarios, permitiendo así la relación entre 
ellos, analizando las distintas solicitudes de selección, intervención y participación 
de los contenidos de un medio por internet. Así lo señala Rost (2014): 
La interactividad está conectada con la digitalización de los contenidos en los nuevos 
medios y con mensajes entre los receptores, contenidos y autores de la misma información.  
Haciendo diferencia con los medios tradicionales con la comunicación unidireccional, que, 
en cambio, hoy en día se utiliza comunicación bidireccional, es decir interacción con los 
receptores y contenido codificada con los nuevos medios periodísticos en internet (Rost, 
2004). 
Es la manera que se tendrá con cualquier usuario sobre la selección de 
información, dependiendo de lo que se publique causando interés por el contenido. 
Díaz (2010) señala que: 
 “Con la creación de este nuevo medio digital, los usuarios pueden 
establecer diálogos de internet a través de chat públicos o privados 
hasta en un grupo de noticias. Es así como las acciones o reacciones 
de los usuarios, las secuencias dadas en la pantalla interactiva y los 
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espacios virtuales participan en la producción de textos según la 
información escrita o audiovisual mostrada, quedando a simple vista 
como trabajo interpretativo al lector” (Díaz, 2010). 
Rost (2004) deduce a la interactividad como una capacidad sucesiva que un 
medio de comunicación tiene para dar dominio a sus usuarios, tanto en la selección 
de contenidos (interactividad selectiva) como para expresarse y comunicarse 
(interactividad comunicativa):  
- La interactividad selectiva 
 Manifiesta las posibilidades que tienen los usuarios sobre los métodos de 
selección de los contenidos. Es decir, en qué orden el usuario puede 
controlar el ritmo y la sucesión de los mensajes. Cuantas más opciones de 
acceso a los contenidos brinda el medio, cuanto más concuerden a las 
necesidades del usuario, mayor será el grado de interactividad selectiva.  
- La interactividad comunicativa  
Este tipo de interactividad se puede manifestar a través de comentarios 
debajo de las noticias, perfiles en redes sociales, opciones para que los 
usuarios puedan compartir sus contenidos a través de redes sociales, 
rankings de noticias más leídas, chats (Rost, 2014).  
Ésta manifestación mide la interactividad comunicativa, a partir de la 
posibilidad de compartir los contenidos a través de las redes sociales, en 
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función de los soportes en los que tienen origen las noticias y los temas 
informativos. 
Díaz (2010) considera que, “navegación a través de las opciones de menú por la 
web o red social, den libertad al usuario para que seleccione la información y el 
orden de la lectura; establecimiento, por parte del receptor para que se regule lo que 
recibe; usuario como emisor de la información” (Díaz, 2010, pág. 81) 
La interactividad simboliza las posibilidades de comunicación y expresión que el 
usuario que tiene con los contenidos del medio. Con esas opciones el lector trata de 
dialogar, opinar, confrontar, apoyar y, de una así tratará de originar una relación 
con otros. 
Con ello, la interactividad según Díaz (2010, pág. 81), tiene diferentes tipos: 
- Interactividad con el emisor:  
Los cibermedios acostumbran a incluir una serie de instrumentos para 
comunicarse con los receptores en este caso chats, porque pueden dialogar 
con el público inclusive con los mismos trabajadores (2010, pág. 81). 
- Interactividad con la información:  
Esto hace que tengan facilidades en internet para la publicación de 
contenidos posibilitando al usuario que se convierta en emisor de 




- Interactividad con otros usuarios 
Con la creación de este nuevo medio digital, los usuarios pueden 
establecer diálogos de internet a través de chat públicos o privados hasta 
en un grupo de noticias. 
d) Frecuencia de actualización 
Una de las características de los ciberdiarios, es la posibilidad de actualizar de 
modo continuo los contenidos informativos. Con la actualización de información, la 
periodicidad propia de los medios, diaria y horaria está desapareciendo. Porque el 
ciberperiodismo lo que produce es inmediatez con la información de la prensa y 
medios digitales. Así lo describe Bovin (2007, pág. 113): 
Es la renovación o reedición de contenidos con una periodicidad 
mucho más flexible que en los medios tradicionales y sin interrumpir 
ninguna otra comunicación. La posibilidad de los medios en internet, 
se reservan en agencias de prensa, rompiendo límites de la 
periodicidad. La instantaneidad de los medios digitales los convierte 
en aperiódicos donde las actualizaciones se producen de manera 
constante (Bovin, 2007). 
Son las noticias, plasmadas en un modo de interpretación de la realidad porque 
escoge, distingue, comunica, sitúa, explica y juzga; según ocurran los hechos.  
Debido a la actualización constante, los textos digitales resultan en 
cierto modo efímeros o fugaces. Son textos abiertos, expansibles e 
incompletos, pendientes en su modificación ya actualización. La 
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noticia digital, es breve, hasta la próxima actualización y así 
sucesivamente (Bovin, 2007, pág. 112). 
La información dada por la prensa digital se corrige, modifica y amplifica 
constantemente, con la incorporación cada vez más frecuente de imágenes, lo que 
resulta indispensable en un texto. 
La inmediatez de la red afecta primicias e incluso notas exclusivas. 
Las actualizaciones de los diarios se muestran con cada cierta 
periodicidad (minutos) o en cuanto se producen nuevos 
acontecimientos. Estos cambios se producen en páginas enlazadas 
(Bovin, 2007, pág. 113). 
Una característica fundamental, es la inmediatez de la información. Como vemos 
los medios de comunicación siguen las últimas noticias. En la actualidad la 
información más se está transmitiendo por medios de internet. 
2.3.2 Elementos compositivos del texto escrito del lenguaje periodístico digital 
Díaz (2010) describe al texto escrito como la parte más importante, tanto de una 
página web, como un discurso multimedia, que se transmite por internet, por eso para el 
lenguaje periodístico digita, detalla en los siguientes elementos  (2010, pág. 171): 
- Claridad: “la claridad del mensaje en el texto se consigue únicamente empleando un 
lenguaje que sea comprensible para todos, sin distinción de niveles de formación y 
cultural. Debe estar construido mediante estructuras gramaticales simples (sujeto, 
verbo, complemento)” (Díaz, 2010).  
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El lenguaje periodístico digital puede ser imaginativo, pero nunca complejo por lo 
que debe evitar las figuras retóricas y las estructuras gramaticales propias de la 
escritura literaria, a no ser que se utilice el subgénero periodístico que lo requiera” 
(Díaz, 2010). 
- Precisión: Díaz (2010) nos dice que, “el texto debe ser preciso a fin de expresar sólo 
lo que se pretende decir y no dar margen para interpretaciones erróneas. Los 
profesionales de la información deben evitar, siempre que sea posible, expresiones 
vagas en materia de cantidad, tales como varios, algunos, etc”. 
- Brevedad: Las frases cortas y construidas de modo directo son las más eficaces para 
transmitir una idea. La construcción ocasional de oraciones subordinadas tiene como 
fin evitar la monotonía de un lenguaje demasiado abreviado. 
- Verbos en acción: Díaz (2010), nos dice que, son verbos que expresan acción atraen 
más la atención y, si están bien escogidos, expresan con más precisión lo que se 
quiere comunicar. Es conveniente evitar los verbos estáticos (ser, estar) si se puede 
expresar la misma idea con un verbo de movimiento.  
- Informar en positivo: El mensaje resulta más claro si se construye en positivo. 
Siempre que sea posible, deben evitarse las frases negativas. 
 
2.3 Glosario de términos básicos 
Lenguaje periodístico digital 
Es propio de la prensa, de texto corto, siendo un lenguaje que presenta contenidos que tienen 
que ver con la transmisión de información y opinión de actualidad para nuestra sociedad, 
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mediante diversos géneros, siendo uno de los principales la noticia con un estilo conciso, 
claro y concreto para el lector. 
Hipertextualidad 
Es el texto escrito que busca más información a través de enlaces adecuados, lo que no 
permite que el internauta se pierda. Es el soporte de los lectores por el medio digital, ayuda a 
leer, pensar y escribir creando interactividad con el público a través de distintos vínculos de 
información. 
Multimedialidad 
Es la unión con el hipertexto, están interrelacionadas con nuevo contenido de textos, 
fotografías, sonidos, vídeos, etc.  Esto permite que gracias a estos medios digitales se pueda 
crear, almacenar, transmitir y recuperar información. 
Interactividad 
Es la que logra la comunicación con los usuarios o lectores a través de medios digitales a la 
hora de publicar información sobre el acontecimiento de varios hechos durante el día, 
causando reacciones con el público que los sigue. 
Frecuencia de actualización 
 Es la inmediatez de la información con la que se dan a conocer las noticias de la prensa a 
través de medios digitales. 
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 MARCO METODOLÓGICO 
3.1 ENFOQUE  
El enfoque de la investigación es cuantitativo. Según Bernal, “es un estudio que se realiza 
sin manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para después analizarlos” (2010, pág. 149). 
3.2 DISEÑO  
La investigación es no experimental, de diseño descriptivo. Es no experimental porque no 
se podrá variar de forma intencional las variables, observando solo los fenómenos tal como 
son en el contexto natural (Baptista, Hernández, & Fernández, 2014, pág. 149). 
      Es de diseño descriptivo, porque se podrá observar y describir el comportamiento de los 
sujetos, en este caso de los lectores de Diario La República, sin influir sobre ellos de 




El nivel de la investigación es descriptivo, consiste en describir fenómenos, situaciones, 
contextos y eventos, para detallar como son y no se manifiesta. Únicamente pretende medir 
o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
variables a las que se refieren (Baptista, Hernández, & Fernández, 2014). 
 M                O  
    Muestra                          Observación                 
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n = Tamaño de la muestra  
z = Nivel de confianza 95% =1.96 
p = Proporción de la población 
deseada (éxito) 0,5% 
q = Proporción de la población 
deseada (fracaso) 0,5% 
e = Nivel de error dispuesto a cometer 
     7%  
N = Tamaño de la población 
       2‟ 600 000 000  
N=
N=196 
Para Bernal, “la investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la 
encuesta, la observación, la entrevista y la revisión documental” (2010 , pág. 113).  
3.4 TIPO 
  La investigación es de tipo básica, ya que se determinará las características del lenguaje 
periodístico para el formato digital de la página de Facebook de Diario la República a través 
de una encuesta, la cual tendrá sus respectivos resultados (Baptista, Hernández, & 
Fernández, 2014). 
3.5 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN  
La población está conformada por 2 millones 600 mil de lectores de Diario La República 
que utilizan el formato digital en el mes de diciembre. Se calcula uutilizando la Ecuación 
Estadística para proporciones poblacionales, con el 95% de fiabilidad y el 7% de margen de 
error (debido a que la población está dispersa).   
 
              
              1.96
2
 X 0.5 X 0.5 X 2‟ 600 000 000 
                0.072 (2‟ 600 000 000-1) + 1.962 X 0.5 X 0.5
 
 





3.6 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 
La encuesta se remitió a sus lectores de la página de Facebook de Diario La República, 
entre el 05 y 12 de diciembre, hasta completar las 196 encuestas de la muestra. 
3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Tabla 1 
    Instrumento 
TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE 
Encuesta Cuestionario. 
 196 lectores de 
Facebook de Diario 
La República 
(DLR). 
          Fuente elaborada propia 
La encuesta ayuda a ver la distribución de las interrogantes que serán estudiadas dentro 
de la población establecida. Fue sometida a juicio de un experto, mediante el instrumento 
diseñado, por el Magíster Juan Carlos Zapata Ancajima y calificado por el Dr. Noé Rojas 
Cardoza, docente de la Universidad Nacional de Piura, de la escuela profesional de Ciencias 
de la Comunicación. La calificación es de muy buena. (ANEXO 2).  
El cuestionario consta de 12 preguntas de respuestas dicotómicas (SI/NO). Contiene 
cuatro dimensiones, características del lenguaje periodístico para el formato digital del diario 





3.8 ASPECTOS ÉTICOS  
La elaboración del trabajo de investigación ha sido realizada de acuerdo a los principios 
establecidos por la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura.  
Se ha respetado la participación intelectual de las personas citadas, a través de menciones 
bibliográficas, y se ha procedido actuar de tal manera respetando las normas de la 
institución.  















 CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 
4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 
Tabla 2 
Género del encuestado 
 
Género Frecuencia Porcentaje   
Mujer 121 62 
Hombre 75 38 
Total 196 100.0 
Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
En cuanto a los datos generales de los lectores que siguen a la página de Diario La 
República representan a mujeres un total de 62% (121) del total de encuestados, mientras 
que un 38% (75) fueron hombres.  
Gráfico 1 














Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
Tabla 3 
Edad del encuestado 
Edad  Frecuencia Porcentaje   
23 – 27 73 37.2 
28 - 32 
33 – 37 







Total 196 100.0 
    Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
En cuanto a las edades de los lectores que siguen a la página de Facebook de Diario La 
República, el 37.2% comprende entre 23 a 27 años; el 31.1% entre 28 a 32; 11.2% entre 33 




Edad del encuestado 
 
                                    Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
  
4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Describir la hipertextualidad del lenguaje periodístico del 
formato digital en la página de Facebook de Diario La República en el 2018 
Tabla 4 
¿Considera usted, que la información de las noticias de DLR en la web se entiende y es 
comprensible? 
 Frecuencia Porcentaje   
 SÍ 187 95.4 
 NO 9 4.6 
Total 196 100.0 














23 - 27 28 - 32 33 – 37 37 a más
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Según la Tabla Nº4, en la dimensión de hipertextualidad, el 95.4% de los lectores si 
consideran que la información de las noticias de Diario La República en Facebook, 
se entienden y es comprensible; mientras que un 4.6% considera que no. 
 Gráfico 3 







                          
Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
Tabla 5 
¿Usted sigue los enlaces de la información dada en el Facebook de DLR? 
 Frecuencia Porcentaje   
 SÍ 167 85.2 
 NO 29 14.8 
Total 196 100.0 
Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
Con los resultados de la Tabla Nº5 en la dimensión de hipertextualidad, el 85.2 % de los 
lectores, nos indica que sí siguen los enlaces de la información dada en el Facebook de 










 SÍ  NO
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 Gráfico 4 











    
Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
 
Tabla 6 
¿Los enlaces o direcciones en el contenido de las noticias mejoran la manera de transmitir 
información en el Facebook de DLR? 
 
 Frecuencia Porcentaje   
 SÍ 188 95.9 
 NO 8 4.1 
Total 196 100.0 
Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
En estos resultados, según la Tabla Nº6 en la dimensión de hipertextualidad, el 
95.9% de los lectores sí consideran que los enlaces o dirección en el contenido de las 
noticias mejoran la manera de trasmitir información en el Facebook de Diario La 
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Gráfico 5  
¿Los enlaces o direcciones en el contenido de las noticias mejoran la manera de transmitir 







Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
 
4.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Identificar la multimedialidad del lenguaje periodístico del 
formato digital en la página de Facebook del Diario La República de 2018.  
Tabla 7 
¿Le parece perfecta la combinación de textos, imágenes, videos y transmisiones que 
muestra el Facebook de DRL? 
 Frecuencia Porcentaje   
 SÍ 184 93.9 
 NO 12 6.1 
Total 196 100.0 
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Según la Tabla Nº7 en la dimensión de multimedialidad, el 93.9% de los lectores les 
parece perfecta la combinación de textos, imágenes, vídeos y transmisiones que 
muestra el Facebook de DLR; mientras que un 6.1% dijo que no. 
 Gráfico 6 
¿Le parece perfecta la combinación de textos, imágenes, videos y transmisiones que 






                              
Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
Tabla 8 
¿Utiliza un lenguaje que le permita crear, almacenar, transmitir y recuperar información? 
 Frecuencia Porcentaje   
 SÍ 170 86.7 
 NO 26 13.3 
Total 196 100.0 
Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
Según la Tabla Nº7 en la dimensión de multimedialidad, el 86.7% de los lectores, 
afirma que los enlaces de información de Facebook de Diario La República, sí les 



























                  
Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
 
Tabla 9 
¿Los enlaces de la información de Facebook DLR le permiten completar el contenido? 
 Frecuencia Porcentaje   
 SÍ 178 90.8 
 NO 18 9.2 
Total 196 100.0 
Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
En la Tabla Nº8 en la dimensión de multimedialidad, el 90.8% de los lectores sí 
considera que Diario La República utiliza un lenguaje que les permite crear, 
almacenar, transmitir y recuperar la información de las noticias en la página de 
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                                 Gráfico 8 




                   
Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
 
4.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Indicar la interactividad del lenguaje periodístico de la 
página de Facebook del diario La República en noviembre de 2018.  
Tabla 10 
¿Cuándo lee las noticias en Facebook de DLR usted expresa sus emociones? 
 Frecuencia Porcentaje   
 SÍ 155 79.1 
 NO 41 20.9 
Total 196 100.0 
Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
Según la Tabla Nº 10 en la dimensión de interactividad, el 79.1 % de los lectores en 
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opciones de: me gusta, me encanta, me enoja y me divierte; mientras que solo un 
20.9% respondió que no.  
 Gráfico 9 






              
Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
Tabla 11 
¿Usted comenta las noticias publicadas en Facebook de DLR? 
 Frecuencia Porcentaje   
  SÍ 125 63.8 
 NO 71 36.2 
Total 196 100.0 
Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
Según la Tabla Nº11 en la dimensión de interactividad el 63.8% de los lectores sí 
afirman que comentan las noticias publicadas en Facebook de Diario La República, 


















¿Usted comenta las noticias publicadas en Facebook de DLR? 
 
 





              Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
 
Tabla 12 
   ¿Usted ha dialogado con el diario a través de la página de Facebook con DLR? 
 Frecuencia Porcentaje   
  SÍ 119 60.7 
 NO 77 39.3 
Total 196 100.0 
Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
Según la Tabla Nº12 en la dimensión de interactividad, el 60.7 % de los lectores 
afirma que ha dialogado con a través de la página de Facebook de Diario La 
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       Gráfico 11 
¿Usted ha dialogado con el diario a través de la página de Facebook con DLR? 
 
                         Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
    
 
4.5 OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Señalar la frecuencia de actualización del lenguaje 
periodístico de la página de Facebook de diario La República en noviembre de 2018.  
Tabla 13 
¿Usted se entera de las últimas noticias a través del Facebook de DLR? 
 Frecuencia Porcentaje   
  SÍ 168 85.7 
 NO 28 14.3 
Total 196 100.0 
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Según la Tabla Nº13 en la dimensión de frecuencia de actualización, el 85.7% de los 
lectores afirma que ellos se enteran de las últimas noticias de DLR en su página de 
Facebook; mientras que un 14.3% respondió que no.  
 Gráfico 12 










                   Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
Tabla 14 
¿DLR en Facebook se actualidad permanentemente? 
 Frecuencia Porcentaje   
  SÍ 179 91.3 
 NO 17 8.7 
Total 196 100.0 
Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
Según la Tabla Nº14 en la dimensión de frecuencia de actualización, el 91,3% de los 
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en la página de Facebook de Diario La República; mientras que solo un 8,7% 
respondió que no.  
Gráfico 13 












              Fuente: Encuesta realizada a los lectores de la página Facebook de DLR 
 
Tabla 15 
¿Usted está de acuerdo con la actualización de las noticias en Facebook de DLR? 
 
 Frecuencia Porcentaje   
  SÍ 163 83.2 
 NO 33 16.8 
Total 196 100.0 
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Según la Tabla Nº15 en la dimensión de frecuencia de actualización, el 83,2 % de los 
lectores está de acuerdo con la actualización de las noticias dadas en la página de 
Facebook de Diario La República; mientras que un 16,8 % respondió que no.  
Gráfico 14 















El lenguaje periodístico digital es un lenguaje claro, conciso y concreto propio de la prensa, 
facilita el mensaje a través de textos de la información que se transmite a través de internet, 
combinando no solo palabras sino también imágenes y sonidos fáciles para el lector virtual.  
Martínez (2012) lo considera como un instrumento básico que utiliza el periodista para 
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icónicos y sonoros, en mensajes de información en textos lineales no tradicionales como los 
hipertextos. 
Los resultados referentes a la dimensión de hipertextualidad señalan que, el 95.9 % (Tabla 
N°6), afirmaron que los enlaces mejoran la manera de transmitir el contenido de la información. 
Resultados distintos a los obtenidos por Madrid (2016) quien en su investigación encontró que 
solo el 46.25% de los encuestados dicen estar de acuerdo con que se haga un adecuado 
tratamiento informativo de los enlaces. Landow (2006) afirma que el hipertexto es el conjunto de 
palabras  que ayuda a seguir información en cadena por los enlaces. Por otro lado, el 95.4% 
(Tabla N°4) de los lectores respondieron que sí entiende y comprende lo que lee en la página de 
Facebook del Diario La República. En cambio Madrid (2016) encontró en su estudio de diario 
online La República que solo el 52.5% de los redactores encuestados se encuentran de acuerdo 
que es preciso y claro en los mensajes al informar sobre lo acontecido. El mensaje en el texto 
debe ser claro como parte importante del lenguaje periodístico para que éste sea comprensible 
para los lectores así como lo indica Díaz (2010). Por otra parte, el 85,2% (Tabla N°5) de los 
lectores afirma seguir los enlaces de información que se muestran en la página de Facebook de 
Diario La República. En cambio, la investigación de Madrid (2016) obtuvo que un 53,75% del 
público lector optó por seguir las noticias a través de enlaces. Los enlaces tienen como finalidad 
ahorrar el trabajo de búsqueda y lectura al lector, ya que son pequeños vínculos de textos 
conectados con otros según Salaverría (2005).  
En cuanto a la dimensión de multimedialidad señala que, el 93.9% (Tabla N°7) de lectores 
considera que les parece perfecta la combinación de textos, imágenes, vídeos y transmisiones. 
Esto no coincide con los resultados de Espinoza (2012) quien encontró que solo el 58% de 
lectores afirman que sí les parece perfecto el uso de las herramientas digitales entre textos e 
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imágenes. Este resultado demuestra que la nueva tecnología de información permite combinar el 
mensaje integrando distintos elementos como texto, imagen y sonido así como lo indica  
Salaverría (2005). Además, un 90,8% (Tabla N°9) de los lectores afirmó que los enlaces de la 
información completan el contenido en la página de Facebook del Diario La República. De lo 
contrario Madrid (2016) señala que un 58,75% de lectores está de acuerdo con las noticias 
mostradas a través de enlaces lo que les ayuda a completar la información. Bovin (2007) afirma 
que los enlaces integrados por distintas piezas textuales y/o audiovisuales en el formato digital, 
permiten que se complete la información requerida del lector. Por otro lado, el 86,7% (Tabla 
N°8) de los lectores afirma que el lenguaje periodístico del medio digital permite crear, 
almacenar, transmitir y recuperar información en la página de Facebook. Este resultado contrasta 
con lo obtenido por Madrid (2016), quien encontró que solo el 62.5% de los periodistas 
encuestados manifiesta que acuerdo con la claridad, almacenamiento y transmisión de las 
informaciones (noticias) que se emiten en el Diario Online La República. Bovin (2007) considera 
que la tecnología digital, utiliza una nueva capacidad de comunicación para almacenar, crear, 
transmitir y recuperar información logrando la interrelación con enlaces hipertextuales en el 
cibermedio creando una nueva perspectiva con los lectores en el formato descriptivo.  
En cuanto a la dimensión de interactividad, el 79.1% (Tabla N° 10) de los lectores en la 
página de Facebook de Diario La República leen las noticias y expresan emociones con las 
opciones de: me gusta, me encanta, me enoja y me divierte. En cambio, en los resultados de 
Ancalle y Laura (2015) solo el 33% del público lector interactúa con la página a través de sus 
comentarios y reacciona según las opciones de: me gusta, me encanta, me enoja y me divierte de 
acuerdo a las publicaciones de cada noticia. Díaz (2010) manifiesta que la interactividad 
simboliza una comunicación y expresión que se manifiesta junto a los usuarios o lectores 
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referentes al contenido presentado. Por otra parte, el 63% (Tabla 11) de los lectores afirma que sí 
comentan las noticias publicadas en Facebook de Diario La República. Aunque, el estudio de 
Madrid (2016) el 75% de los redactores de Radio Libertad manifiesta que a través de este medio 
los lectores virtuales expresaron sus puntos de vista con varios mensajes (comentarios) conforme 
se llevó el proceso de elecciones de candidatos y propuestas. En este sentido, Díaz (2010) afirma 
que la interactividad se puede manifestar a través de comentarios debajo de las noticias 
publicadas, siendo una opción para que el usuario pueda expresar lo que piensa en redes sociales. 
Otros resultados muestran que, el 60.7% (Tabla N°12) de los lectores afirma haber dialogada con 
la página de Facebook Diario La República. Aunque, Ancalle y Laura (2015) muestran un 72% 
los lectores con acceso a redes sociales, porque a través de ellas transmiten noticias, se 
comunican y están al tanto de la información. Por esta razón, Díaz (2010) afirma que los 
cibermedios acostumbran a incluir una serie de instrumentos para comunicarse con los receptores 
en este caso chats, porque pueden dialogar con el público inclusive con los mismos trabajadores. 
Por último, en la dimensión de la frecuencia de actualización, el 91.3% (Tabla N°14) según 
los lectores, la información de la página de Facebook de Diario La República se actualiza 
permanentemente. Por otro lado, en el estudio de Madrid (2016), el 55% indica que debido a la 
inmediatez del diario online La República, se pudo informar oportunamente el público lector 
sobre el Sistema Electoral Peruano. Bovin (2007) afirma que la actualización de los diarios hace 
que el lector esté al día en los últimos acontecimientos; es por ello que, el 83.2% (Tabla N°15) de 
los lectores está de acuerdo con las actualizaciones de las noticias dadas. Asimismo, el 85.7% 
(Tabla N°13) respondió que se informan de las ultimas noticias a través de la página de 
Facebook de Diario La República. Resultado distinto al obtenido por Espinoza (2012) quien 
encontró que el 59% de lectores se mantiene informado por la actualización de noticias 
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transmitidas por la página de Facebook de diario El Comercio. Bovin (2007) afirma que una de 
las características de los ciberdiarios es la posibilidad de actualizar de modo continuo los 
contenidos informativos. 
Por lo tanto, el lenguaje periodístico de la página del Facebook de Diario La República se 
caracteriza porque sus enlaces mejoran la manera de trasmitir el contenido de la información 
según el 95.9%; asimismo, utilizan la combinación perfecta de textos, imágenes, videos y 
trasmisiones según el 93.9% de los lectores; de la cual, el 79% que leen las noticias de esta 
página expresan sus emociones con las opciones: me gusta, me encanta, me divierte y me enoja, 
siendo ésta una forma de interactividad entre los usuarios y los redactores del diario; además se 
presenta como un diario virtual que actualiza constantemente la información de los hechos 
acontecidos según el 91.3% de los lectores. Estos resultados son similares a las características 
obtenidas por Ancalle y Laura (2015) sobre el periodismo digital: la frecuencia de actualización 
se registró  con un 44% de instantaneidad de información; en cuanto a la interactividad, en un 
33% por sus comentarios y opciones de reacciones en la página de la red social de Facebook; la 
multimedialidad en un 16% por su formato digital y el hipertexto con solo un 6% en la 









1. El lenguaje periodístico de la página del Facebook de diario La República se caracteriza 
porque sus enlaces mejoran la manera de trasmitir el contenido de la información según 
el 95.9%; asimismo, utilizan la combinación perfecta de textos, imágenes, videos y 
trasmisiones según el 93.9% de los lectores; de la cual, el 79% que leen las noticias de 
ésta página expresan sus emociones con las opciones de: me gusta, me encanta, me 
divierte y me enoja, siendo ésta una forma de interactividad entre los usuarios y los 
redactores del diario; además se presenta como un diario virtual que actualiza 
constantemente la información de los hechos acontecidos según el 91.3% de los lectores. 
2. La hipertextualidad del lenguaje periodístico de la página del Facebook de diario La 
República según los lectores en cuanto a los enlaces se obtuvo que el 95.9% considera 
que mejoran la manera de trasmitir información en el Facebook.  
3. La multimedialidad del lenguaje periodístico de la página del Facebook de diario la 
Republica según los lectores en cuanto a la combinación de elementos se identificó que el 
93.9% señala que les parece perfecta la combinación de textos, imágenes, vídeos y 
transmisiones. 
4. La interactividad del lenguaje periodístico de la página del Facebook de diario La 
República según los lectores en cuanto a la participación del usuario, se registró el 79.1% 
como prioridad a las reacciones. 
5. La frecuencia de actualización del lenguaje periodístico de la página del Facebook de 
diario La República según los lectores en cuanto a la edición de contenido se registró que 





El diario La República debe formar a trabajadores que laboren para el diario La República 
acerca de la redacción del uso del hipertexto en la página de Facebook, para así emplear 
adecuados enlaces de noticias con textos breves y claros para el público lector virtual, 
manteniendo la coherencia sobre la información que frecuenta cada enlace, captando la atención 
del usuario según lo acontecido. 
 La página de Facebook debe innovar en los contenidos y en la forma de presentar textos, 
imágenes, audios, etc., en la página de Facebook para captar la atención del público, mejorando 
el formato multimedia con la presentación de contenidos aprovechando todas posibilidades de 
internet en cuanto a textos, imágenes, sonido, entre otros elementos. 
Diario La República debe hacer uso del potencial de la interacción de las herramientas en 
medios digitales. Para ello trabajadores de Diario La República deberán hacer un estudio acerca 
de sus recursos que ofrece la página de Facebook para seguir completando o añadiendo más 
contenido y convertirse en un cibermedio completo, para así sobresalir frente a sus competidores 
y tener más seguidores. 
Diario La República deberá hacer que sus redactores, incluyan nuevos conocimientos acerca 
del Periodismo Digital, siendo fundamental el aprendizaje y tener capacitación constante del uso 
de las tecnologías de la información de innovaciones dadas en la actualidad que servirá en un 
futuro, en cuanto a la actualización de información de un su formato digital de la página de 
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- Comunidad de Diario La República equivalente a más de 2 millones 600 mil lectores 






- Algunas capturas de pantalla al enviar la encuesta virtual, mostrando algunos días 









































- Captura de la encuesta virtual 
 
- Número de encuestas que se han respondido. Se trabajó con lo requerido solo 196 
lectores virtuales. 
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